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RESUMEN
KďũĞƟǀŽ͗ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌůĂĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶĞŶƚƌĞůĂĞĮĐĂĐŝĂĚĞůĂŐĞƐƟſŶĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂǇůĂƉĞƌĐĞƉĐŝſŶŝŶƚĞŐƌĂůĚĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
ĞŶůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŽƐĞŶůĂh'>^ĂŶZŽŵĄŶͲZĞŐŝſŶWƵŶŽ͕ĂŹŽϮϬϭϭ͕ĚĞƐĚĞůĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂĚĞ
ůŽƐŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ͕ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐǇƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐƋƵĞůĂďŽƌĂƌŽŶĞŶůĂŽŵŝƐŝſŶĚĞWƌŽĐĞƐŽƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ
ŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŽƐ͘ >Ă ͞ĞĮĐĂĐŝĂ ĚĞ ůĂ ŐĞƐƟſŶ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ͟ ʹƉƌŽĐĞƐŽƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐͲ ĐŽŶĐŝďĞ ĐƵĂƚƌŽ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ͗
ƉůĂŶĞĂŵŝĞŶƚŽ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͕ĚŝƌĞĐĐŝſŶǇĐŽŶƚƌŽů͖ǇůĂ͞WĞƌĐĞƉĐŝſŶŝŶƚĞŐƌĂůĚĞůĂŐĞƐƟſŶĞŶůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŽƐ͕͟ ƐĞŝĚĞŶƟĮĐĂĞŶĐŝŶĐŽĞƐĐĂůĂƐ͘DĂƚĞƌŝĂůǇŵĠƚŽĚŽƐ͗ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶĐƵĂŶƟƚĂƟǀĂ͕ĚĞƐĐƌŝƉƟǀĂʹ ĐŽƌƌĞůĂĐŝŽŶĂů
ĚĞĞƐƚƵĚŝŽĞǆƉŽƐƚĨĂĐƚŽǇƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞŶǀŝƌƚƵĚĚĞůĂƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂĚĞŽĐƵƌƌĞŶĐŝĂĚĞůĨĞŶſŵĞŶŽĞƐƚƵĚŝĂĚŽ͕ƐĞǀĂůĞĚĞů
ŵĠƚŽĚŽĐŝĞŶơĮĐŽǇƐĞŚĂ ƚƌĂďĂũĂĚŽĐŽŶƵŶĂŵƵĞƐƚƌĂĚĞϭϬŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ͘ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ͗ ůĂĞĮĐĂĐŝĂĚĞ
ůĂŐĞƐƟſŶĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂĚĞůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐǇůĂƉĞƌĐĞƉĐŝſŶĚĞůŽƐƉƌŽƉŝŽƐŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ
ĞŶůĂŽĮĐŝŶĂĚĞWƌŽĐĞƐŽƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŽƐĞŶůĂhŶŝĚĂĚĚĞ'ĞƐƟſŶĚƵĐĂƟǀĂ>ŽĐĂůĚĞ^ĂŶZŽŵĄŶ͕ĂŹŽ
ϮϬϭϭ͕ĨƵĞŝŶƐƵĮĐŝĞŶƚĞ͕ƐŝŶĞŵďĂƌŐŽ͕ůĂƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶĐŽƌƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĚĞ
ŵĂŶĞƌĂƉŽƐŝƟǀĂ͕ĂƐŝŵŝƐŵŽ͕ĐŽŶůĂƉĞƌĐĞƉĐŝſŶŝŶƚĞŐƌĂůĚĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞŶůĂŐĞƐƟſŶĚĞůŽƐWƌŽĐĞƐŽƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ
ŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŽƐ͘
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ABSTRACT
KďũĞĐƟǀĞ͗ĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐƚŚĞĐŽƌƌĞůĂƟŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐŽĨĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞŽƉĞƌĂƟŽŶƐĂŶĚŽǀĞƌĂůůƉĞƌĐĞƉƟŽŶ
ŽĨ ƚŚĞƌĞƐƵůƚƐ ŝŶĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ŝŶ>ŽĐĂůĚƵĐĂƟŽŶĂůDĂŶĂŐĞŵĞŶƚhŶŝƚŽĨ^ĂŶZŽŵĂŶͲWƵŶŽ
ƌĞŐŝŽŶϮϬϭϭ͕ĨƌŽŵƚŚĞƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞŽƉĞƌĂƚŽƌƐ͕ŽĸĐĞƌƐĂŶĚƐĞƌǀĂŶƚƐǁŚŽǁŽƌŬĞĚŝŶƚŚĞŽŵŵŝƩĞĞŽŶ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇWƌŽĐĞƐƐ͘dŚĞ͞ ĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐŽĨĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͟ĐŽŶĐĞŝǀĞƐƚŚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ
ƉƌŽĐĞƐƐŝŶĨŽƵƌĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ͗ƉůĂŶŶŝŶŐ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͕ĚŝƌĞĐƟŽŶĂŶĚĐŽŶƚƌŽů͕ŽƚŚĞƌǁĂǇƚŚĞ͞/ŶƚĞŐƌĂůƉĞƌĐĞƉƟŽŶŝŶƚŚĞ
ƌĞƐƵůƚƐ ŝŶĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇƉƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐ͟ ŝƐ ŝĚĞŶƟĮĞĚ ŝŶĮǀĞ ƐĐĂůĞƐ͘DĂƚĞƌŝĂůĂŶĚŵĞƚŚŽĚƐ͗The research 
ĂĚŽƉƚƐĂƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞĂƉƉƌŽĂĐŚ͕ĞǆƉŽƐƚĨĂĐƚŽƐƚƵĚǇĂŶĚƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂů͕ƵŶĚĞƌƚŚĞƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞŽĨŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞŽĨƚŚĞƐƚƵĚŝĞĚ
ƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶ͕ĂŶĚŝƐĚĞƐĐƌŝƉƟǀĞͲĐŽƌƌĞůĂƟŽŶĂů͕ĂǀĂŝůŝŶŐŽƵƌƐĞůǀĞƐŽĨƚŚĞƐĐŝĞŶƟĮĐŵĞƚŚŽĚ͕ĂŶĚǁĞŚĂǀĞǁŽƌŬĞĚǁŝƚŚ
Ă ƐĂŵƉůĞ ŽĨ ϭϬ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ ŽƉĞƌĂƚŽƌƐ͘ZĞƐƵůƚƐ͗ǁĞ ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ ŽĨ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ͲĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐͲĂŶĚƚŚĞƉĞƌĐĞƉƟŽŶŽĨĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞŽƉĞƌĂƚŽƌƐƚŚĞŵƐĞůǀĞƐŝŶƚŚĞŽĸĐĞŽĨĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ
ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ŝŶ>ŽĐĂůĚƵĐĂƟŽŶĂůDĂŶĂŐĞŵĞŶƚhŶŝƚŽĨ^ĂŶZŽŵĂŶ͕ϮϬϭϭ͕ǁĂƐ ŝŶƐƵĸĐŝĞŶƚ͕ďƵƚ ƚŚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐŽĨ ƚŚĞ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐĂƌĞĐŽƌƌĞůĂƚĞĚĞĂĐŚŽƚŚĞƌŝŶĂƉŽƐŝƟǀĞǁĂǇ͕ ĂůƐŽǁŝƚŚƚŚĞƌĞƐƵůƚƐŽĨŝŶƚĞŐƌĂůƉĞƌĐĞƉƟŽŶŝŶƚŚĞ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇWƌŽĐĞƐƐ͘
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INTRODUCCIÓN
>Ă ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞů
ŵĂƌĐŽĚĞůĂƐĐŝĞŶĐŝĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ͕ĞŶĞƐĞƐĞŶƟĚŽ
se desea conocer la correlación entre los procesos 
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐǇůĂƉĞƌĐĞƉĐŝſŶĚĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞŶ
ůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŽƐ͕ĚĞƐĚĞůĂ
ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂĚĞůŽƐƉƌŽƉŝŽƐŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐĞŶůĂhŶŝĚĂĚ
ĚĞ 'ĞƐƟſŶ ĚƵĐĂƟǀĂ >ŽĐĂů ^ĂŶ ZŽŵĄŶ ;h'>Ͳ
^ĂŶ ZŽŵĄŶͿ ĂŹŽ ϮϬϭϭ͘ >Ă ĞĮĐĂĐŝĂ ĚĞ ůĂ ŐĞƐƟſŶ
ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŽƐ ƐĞ
determinó a través del modelo de evaluación de 
resultados (correspondencia entre las resoluciones 
directorales que instauran y las resoluciones 
ĚŝƌĞĐƚŽƌĂůĞƐ ƋƵĞ ƉŽŶĞŶ ĮŶ Ă ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŽƐͿ͘ ZĞƐƉĞĐƚŽ Ă ůĂ ƉĞƌĐĞƉĐŝſŶ ŝŶƚĞŐƌĂů
ĚĞ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĞŶ ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ͕
se implementó la aplicación de una encuesta a los 
ŵŝƐŵŽƐŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐ͘
ƐƚƵĚŝŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ;ŶŽ ƉƌĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ ĐŽŵŽ
se plantea en el presente trabajo) con el tema de 
ĞĮĐĂĐŝĂǇůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ͕ĞǆŝƐƚĞŶƚĂŶƚŽ
a nivel nacional como internacional, evidentemente 
enfocados desde otros puntos de vista ;ϭͲϲͿ͘>ŽƋƵĞ
se persigue es buscar correlaciones entre las cuatro 
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐĐŽŶůĂ
ƉĞƌĐĞƉĐŝſŶŝŶƚĞŐƌĂůĚĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞůĂŐĞƐƟſŶ
ĚĞůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŽƐĞŶůĂ
unidad de estudio; asimismo se precisa el número 
de resoluciones que dan inicio a tales procesos, 
ĂƐş ĐŽŵŽ ĂƋƵĞůůĂƐ ƋƵĞ ůĞƐ ƉŽŶĞŶ ĮŶ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƋƵĞŽƉĞƌĂ͕ĞŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͕
ĐŽŵŽ ƉƌŝŵĞƌĂ ŝŶƐƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ŐĞƐƟſŶ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ
en materia disciplinaria dentro del órgano 
ĚĞƐĐŽŶĐĞŶƚƌĂĚŽĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞĚƵĐĂĐŝſŶ͘
Ŷ ůĂ ůĂďŽƌ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂĚĞ ůĂhŶŝĚĂĚĚĞ'ĞƐƟſŶ
ĚƵĐĂƟǀĂ >ŽĐĂů ĚĞ ůĂ ƉƌŽǀŝŶĐŝĂ ĚĞ ^ĂŶ ZŽŵĄŶ͕
región Puno, desde el punto de vista de las ciencias 
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ͕ƐĞĂƉƌĞĐŝĂƉŽĐŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞĞĮĐĂĐŝĂ
ĞŶůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ͕ƉƵĞƐůŽƐĞǀĞŶƚƵĂůĞƐ
responsables de la conducción, en este caso el 
ƟƚƵůĂƌĚĞůĂĞŶƟĚĂĚŽůŽƐĚŝƌĞĐƚŽƌĞƐĚĞĄƌĞĂƐ͕ƐŝďŝĞŶ
pueden tener conocimientos generales, pero no 
ŶĞĐĞƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞĐŽŶŽĐĞŶůĂŐĞƐƟſŶĚĞůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ͕ ĐŽŵŽ ƐŽŶ͗ Ğů ƉůĂŶĞĂŵŝĞŶƚŽ͕ ůĂ
organización, la dirección, y control, además de 
los diversos subprocesos que cada uno de estos 
lleva consigo, y que les permita formular metas y 
ŽďũĞƟǀŽƐ ďŝĞŶ ĚĞĮŶŝĚŽƐ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ůĂ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ
ǇĞŶƚŽĚĂƐ ůĂƐĄƌĞĂƐƋƵĞ ůŽĐŽŵƉŽŶĞŶ͕ƐĞĂŐĞƐƟſŶ
ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů͕ ŐĞƐƟſŶƉĞĚĂŐſŐŝĐĂ͕ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ŝŶƚĞƌŶĂ͕
ŐĞƐƟſŶ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ͕ Ž ŐĞƐƟſŶ ĚĞ ƉƌŽĐĞƐŽƐ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŽƐ͕;ĞƐƚĂƷůƟŵĂĞƐůĂƋƵĞ
ƐĞĂďŽƌĚĂĐŽŶůĂƉƌĞƐĞŶƚĞŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶͿ͕ƉƵĞƐĐŽŵŽ
ƐĞƟĞŶĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂĚŽĞŶƉŽĐŽƐĐĂƐŽƐůŽƐĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ
ƟĞŶĞŶ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĐĂďĂů ƐŽďƌĞ ůĂ ŐĞƐƟſŶ ĚĞ ůŽƐ
ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ͕ ĞǀŝĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ƉŽƌƋƵĞ
en su gran mayoría son docentes de formación y no 
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ͘
>ŽƐďĂũŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞůŽŐƌŽ͕ĂƉĂƌƚĞĚĞůŽǇĂĞǆƉƵĞƐƚŽ͕
pueden deberse también otros factores, tales como 
el cambio constante de funcionarios y servidores, 
ĞǆĐĞƐŝǀĂ ĐĂƌŐĂ ůĂďŽƌĂů͕ ĨƵĞƌƚĞ ĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐŝĂ ĚĞ
ƵƐƵĂƌŝŽƐ͕ ĚĞĮĐŝĞŶĐŝĂƐ ĞŶ ĐƵĂŶƚŽ Ăů ĞƋƵŝƉĂŵŝĞŶƚŽ
Ǉ ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ŽĮĐŝŶĂƐ͕ ĞŶƚƌĂŵƉĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ
ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŽƐ ƉŽƌ
parte de los administrados, desconocimiento de 
funciones de los propios funcionarios y servidores 
ƉƷďůŝĐŽƐ͕ ŵƵĐŚĂƐ ǀĞĐĞƐ ƉŽƌ ĞǀŝƚĂƌƐĞ ĐŽŶŇŝĐƚŽƐ
con sus propios colegas, en tanto que son cargos 
temporales, y por la naturaleza propia de una 
ĞŶƟĚĂĚ ƉƷďůŝĐĂ͕ ĚŽŶĚĞ Ğů ŐĞƌĞŶƚĞ Ž ĚŝƌĞĐƚŽƌ ŶŽ
puede actuar como debe, sino como puede, por las 
ŵƷůƟƉůĞƐ ůŝŵŝƚĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƚŽĚĂ şŶĚŽůĞ͕ ƐŽďƌĞ ƚŽĚŽ
ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝŽǇĚĞŽƌĚĞŶůĞŐĂů͕ƉƵĞƐůĂƐĞŶƟĚĂĚĞƐ
ƉƷďůŝĐĂƐƟĞŶĞŶƵŶďĂƐĂŵĞŶƚŽƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞůĞŐĂů͕
en la medida que casi todo está regulado mediante 
ůĞǇĞƐ͕ƌĞŐůĂŵĞŶƚŽƐǇĚŝƌĞĐƟǀĂƐ͕ƋƵĞĚĂŶĚŽƌĞĚƵĐŝĚŽ
al mínimo la discrecionalidad del funcionario, lo que 
ƉƵĞĚĞƐĞƌůŝŐĞƌĂŵĞŶƚĞĚŝƐƟŶƚŽĞŶĞůƐĞĐƚŽƌƉƌŝǀĂĚŽ͘
WƵĞĚĞŶ ŚĂďĞƌ ŵƵĐŚŽƐ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ƋƵĞ ƟĞŶĞŶ
ŝŶŇƵĞŶĐŝĂ ĞŶ ĂůŐƵŶĂŵĞĚŝĚĂ ĞŶ ůĂ ĞĮĐĂĐŝĂ ĚĞ ůŽƐ
ĚŝǀĞƌƐŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ƵŶĂ
organización, entonces se hace necesario hacer 
ƵŶĂ ƌĞŇĞǆŝſŶ ƐŽďƌĞ Ğů ƚƌĂďĂũŽ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ
del sector educación; en primera instancia, 
ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ŶşƟĚĂŵĞŶƚĞ ůŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐĚĞŶƚƌŽĚĞůĂŽŵŝƐŝſŶĚĞWƌŽĐĞƐŽƐ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŽƐ ;WͿ͕ĂƐş ĐŽŵŽĚĞ
ůĂĞŶƟĚĂĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂĂŶŝǀĞůŵĂĐƌŽ͕ĞůůŽŝŵƉůŝĐĂ
ŶĞĐĞƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞůĂĐŽƌƌĞĐƚĂĂƐŝŵŝůĂĐŝſŶǇŐĞƐƟſŶĚĞ
los procesos, siempre encaminados al logro de las 
ŵĞƚĂƐǇŽďũĞƟǀŽƐŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ͘
>ĂĞĮĐĂĐŝĂĚĞůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐƐĞƉƵĞĚĞ
lograr en todas las áreas de una organización, 
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/ŵƉĂĐƚŽĚĞůWƌŽĐĞƐŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŽĞŶůĂhŶŝĚĂĚĚĞ'ĞƐƟſŶ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ƐŝĞŵƉƌĞ ƐĞ ƚĞŶŐĂŶ ďŝĞŶ ĚĞĮŶŝĚŽƐ ůŽƐ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ
ĚĞĞĮĐĂĐŝĂ͕ĞůƉƌŽďůĞŵĂĞƐƋƵĞĂƐŝŵƉůĞŝŶĚĂŐĂĐŝſŶ
se puede evidenciar muchas falencias como la 
ĞƐĐĂƐĂ ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ͕ ŝŶĂĚĞĐƵĂĚĂ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ ĞŶ
el área, bajos niveles de dirección de sus líderes, 
ƐĞĂĞůƟƚƵůĂƌĚĞ ůĂĞŶƟĚĂĚĐŽŵŽĞůƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞ
ůĂŽŵŝƐŝſŶĚĞWƌŽĐĞƐŽƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ͕ĂƐşĐŽŵŽ
ůĂĚĞĮĐŝĞŶĐŝĂĞŶůŽƐĚŝƐƟŶƚŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐŝŶƚĞƌŶŽƐĚĞ
ĐŽŶƚƌŽů͕ ĞƐĚĞĐŝƌ ƐĞƉƵĞĚĞ ĐŽŶũĞƚƵƌĂƌƵŶ ƐŝŶİŶĚĞ
ŵŽƟǀŽƐ͖ ĞŵƉĞƌŽ ŽďũĞƟǀĂŵĞŶƚĞ ƐŝŶ ŝŵƉŽƌƚĂƌ ůĂƐ
ƌĂǌŽŶĞƐƋƵĞƐĞŵĞŶĐŝŽŶĂŶ͕ƐĞĚĞďĞŝĚĞŶƟĮĐĂƌĐŽŶ
claridad los diversos componentes de los procesos 
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐƉĂƌĂƵŶĂŐĞƐƟſŶĞĮĐĂǌ͘
MATERIAL Y MÉTODOS
/ŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶĚĞƐĐƌŝƉƟǀĂʹĐŽƌƌĞůĂĐŝŽŶĂů͕ĚĞƐĚĞƵŶ
ĞŶĨŽƋƵĞ ĐƵĂŶƟƚĂƟǀŽ͘ ĞƐĚĞ ůĂ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ ĚĞ ůĂ
ocurrencia del fenómeno estudiado, es de estudio 
Ğǆ ƉŽƐƚ ĨĂĐƚŽ͕ ǀĂůĞ ĚĞĐŝƌ͕  ƐŽďƌĞ ŚĞĐŚŽƐ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ
un periodo determinado, cual es el año 2011, por 
esta misma dimensión temporal corresponde 
a un estudio transversal, por tener una visión 
ƌĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞĞƐƚĄƟĐĂ͘
>Ă ƉŽďůĂĐŝſŶ ůĂ ĐŽŶƐƟƚƵǇĞŶ ƚƌĞĐĞ ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ Ǉ
servidores, que tuvieron relación directa con la 
ŐĞƐƟſŶĚĞůŽƐW͕ƚƌĞƐƟƚƵůĂƌĞƐǇƚƌĞƐƐƵƉůĞŶƚĞƐĞŶ
ůĂWʹĚŽĐĞŶƚĞƐ͕ǇƚƌĞƐƟƚƵůĂƌĞƐǇƚƌĞƐƐƵƉůĞŶƚĞƐ
ĞŶůĂWʹĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐǇƵŶĂƐĞƐŽƌůĞŐĂůƉĂƌĂ
ĂŵďĂƐĐŽŵŝƐŝŽŶĞƐ͕ĞŶůĂh'>^ĂŶZŽŵĄŶʹ:ƵůŝĂĐĂ͕
año 2011; de este número de comisionados para la 
ůĂďŽƌĚĞũƵƐƟĐŝĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ͕ƐĞƚŽŵſƵŶĂŵƵĞƐƚƌĂ
de diez funcionarios y servidores (operadores 
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐͿ͕ ƉƵĞƐ ŶŽ ƐĞ ƉƵĚŽ ůŽĐĂůŝǌĂƌ Ă
los trece integrantes, por el desplazamiento o 
movimiento de personal en la unidad de estudio, 
esta aparente muestra arbitraria no se puede 
ƐƵďĞƐƟŵĂƌ͕  ƉƵĞƐ ůŽƐ ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐ ŽŵŝƟĚŽƐ ƟĞŶĞŶ
la calidad de suplentes, por tanto no se ha afectado 
ůĂĐŽŶĮĂďŝůŝĚĂĚĚĞůŽƐĚĂƚŽƐƌĞĐŽŐŝĚŽƐ͘
La recolección de datos se efectuó a través de una 
͞ĮĐŚĂ ĚĞ ĂƉƌĞĐŝĂĐŝſŶ ĂƵƚŽĐƌşƟĐĂ͟ Ă ůŽƐ ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ
ƋƵĞ ŚĂŶ ůĂďŽƌĂĚŽ ĞŶ ůĂ W͕ ĚĞ ůĂ h'> ^ĂŶ
Román - Juliaca, sobre los diversos procesos 
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ͖ĞŶĐĂĚĂĚŝŵĞŶƐŝſŶƐĞŚĂƉƌĞǀŝƐƚŽ
cinco ítems, totalizando veinte Ítems, en las 
cuatro dimensiones, de estas, se ha tomado en 
consideración la sumatoria de los valores para la 
correlación con el ítem 21 referido a la percepción 
ŝŶƚĞŐƌĂůĚĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞŶůŽƐW͘
Para la medición de los ítems se previó la escala de 
ǀĂƌŝĂďůĞƐ ŽƌĚŝŶĂů͗ ;ϭͿ ĞǆĐĞůĞŶƚĞ͖ ;ϮͿ ŵƵǇ ďƵĞŶŽ͖ ;ϯͿ
ƌĞŐƵůĂƌ͖;ϰͿďĂũŽ͕Ǉ;ϱͿƉĠƐŝŵŽ͘WĂƌĂůĂĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůĂ
ĞĮĐĂĐŝĂĚĞůĂŐĞƐƟſŶĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ͕ƐĞŚĂƌĞĐƵƌƌŝĚŽĂůĂ
técnica de análisis documental, elaborándose una guía, 
para ir registrando todos los datos relevantes de las 
resoluciones de carácter disciplinario, correspondiente 
ĂůĂŹŽϮϬϭϭ͘WĂƌĂƐƵŵĞĚŝĐŝſŶƐĞĞŵƉůĞſĞůŵŽĚĞůŽĚĞ
ŐĞƐƟſŶĚĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘
Previo al procesamiento y análisis de datos se tuvo 
ƋƵĞ ǀĂůŝĚĂƌ ůĂ ĐŽŶĮĂďŝůŝĚĂĚ ĚĞů ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ͕ ƉĂƌĂ
ĞůůŽƐĞŚĂĞŵƉůĞĂĚŽĞůĂůĨĂĚĞƌŽŶďĂĐŚ͘
ŽŵŽƐĞƟĞŶĞƐĞŹĂůĂĚŽϮϬşƚĞŵƐ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ
Ă ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ ĞŶ ƐƵƐ ĐƵĂƚƌŽ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ ;ĐŝŶĐŽ ĚĞ ĐĂĚĂ ƵŶĂͿ͗ ƉůĂŶĞĂŵŝĞŶƚŽ͕
organización, dirección y control, y 01 ítem que 
corresponde a la percepción global o integral 
ĚĞ ůĂ ŐĞƐƟſŶ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŽƐ͘ >ŽƐ Ϯϭ şƚĞŵƐ ƐŽŵĞƟĚŽƐ Ăů ůĨĂ ĚĞ
ƌŽŶďĂĐŚĂƌƌŽũĂƌŽŶϬ͕ϵϰϮ͕ĚĞůŽƋƵĞƉŽĚĞŵŽƐĚĞĐŝƌ͕ 
ƋƵĞĚŝĐŚŽǀĂůŽƌŽƚŽƌŐĂĐŽŶĮĂďŝůŝĚĂĚĂůŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ͕
ya que es mayor a 0,80
Ŷ ĐƵĂŶƚŽ Ăů ƚŽƚĂů ĚĞ ůŽƐ ĂĐƚŽƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐĚĞ
ĐĂƌĄĐƚĞƌ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŽ ƐĞ ĞŶĐŽŶƚƌſ ϱϳ ƌĞƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ
ĚŝƌĞĐƚŽƌĂůĞƐ͗ ϯϱ ƌĞƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĂƉĞƌƚƵƌĂ Ž
ŝŶƐƚĂƵƌĂĐŝſŶ ;ϲϵйͿ͕ ƋƵĞ ĚĂŶ ŝŶŝĐŝŽ Ă ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŽƐ͕ Ǉ ϮϮ ƌĞƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ
ƋƵĞ ƉŽŶĞŶ ĮŶ Ă ůŽƐ ƉƌŽĐĞƐŽƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŽƐ;ϯϭйͿ͘
WĂƌĂ Ğů ĂŶĄůŝƐŝƐ ĚĞƐĐƌŝƉƟǀŽ ĚĞ ĞƐƚŽƐ ĂĐƚŽƐ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ͕ ƐĞ ŚĂ ƵƟůŝǌĂĚŽ ůĂ ĨſƌŵƵůĂ ĚĞů
ŵŽĚĞůŽ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘ ů ƌĂŶŐŽ Ǉ
porcentaje obtenido puede ser desde  0 hasta 5, 
cuanto mayor el valor alcanzado mejor logro de 
ŵĞƚĂƐǇŽďũĞƟǀŽƐ͘
ŶĐƵĂŶƚŽĂůĂƐĐŽƌƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ͕ƐĞŚĂĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽĞŶ
diversos niveles, pero para efectos de la presente 
ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝſŶ ƐĞ ĐŽƌƌĞůĂĐŝŽŶſ ƉŽƌ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ͕ ĞƐ
decir, tomando la sumatoria de los valores de cada 
una de las cuatro dimensiones con la variable de la 
ƉĞƌĐĞƉĐŝſŶŝŶƚĞŐƌĂůĚĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞůĂŐĞƐƟſŶ
ĚĞůŽƐW͘
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RESULTADOS
ĮĐĂĐŝĂĚĞůĂŐĞƐƟſŶĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ
>ĂĞĮĐĂĐŝĂĚĞůĂŐĞƐƟſŶĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂĞŶůĂW
ĚĞ ůĂ h'> ^ĂŶ ZŽŵĄŶ ʹ :ƵůŝĂĐĂ ĞŶ Ğů ĂŹŽ ϮϬϭϭ͕
ĨƵĞ ŝŶƐƵĮĐŝĞŶƚĞ͕ ĞŶ ůĂ ŵĞĚŝĚĂ ƋƵĞ ŶŽ ƐĞ ĂůĐĂŶǌſ
ůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞƐƉĞƌĂĚŽƐ͕ƉƵĞƐƚŽƋƵĞŚĂďŝĞŶĚŽϯϱ
resoluciones que dan inicio a los PAD, en el periodo 
de estudio solo se obtuvo 22 resoluciones que 
ƉŽŶĞŶĮŶĂůŽƐŵŝƐŵŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ͘
dĂďůĂϮ͘ Modelo de evaluación de resultados
ůǀĂůŽƌĚĞĞĮĐĂĐŝĂŶŽƐŵƵĞƐƚƌĂƋƵĞĞůůŽŐƌŽĚĞůĂƐ
ŵĞƚĂƐ Ǉ ŽďũĞƟǀŽƐ ŚĂ ƐŝĚŽ ŵƵǇ ƉŽƌ ĚĞďĂũŽ ĚĞ ůŽ
ĞƐƉĞƌĂĚŽ͕ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ůĂ ŐĞƐƟſŶ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ ƐĞĂ
ǀŝƐƚĂĐŽŵŽĞĮĐĂǌ͕ĞůŶƷŵĞƌŽĐĞŶƚĞƐŝŵĂůƚĞŶĚƌşĂƋƵĞ
ŚĂďĞƌƐŝĚŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂϬ͕ϵϬ͘
WĞƌĐĞƉĐŝſŶĚĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
>ĂƉĞƌĐĞƉĐŝſŶƉƵĞĚĞƚĞŶĞƌƐĞĚĞƐĚĞĚŝƐƟŶƚŽƐĞŶĨŽƋƵĞƐ͕
ĞŶ ĞƐƚĞ ĐĂƐŽ ƚĞŶĞŵŽƐ ĚĞƐĚĞ ůĂ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ ĚĞ ůŽƐ
ŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ;ĨƵŶĐŝŽŶĂƌŝŽƐŽƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ
de la CPAD), quienes a través del instrumento “guía 
de encuesta” manifestaron mayoritariamente 
ƋƵĞ ůĂ ƉĞƌĐĞƉĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůĂ ŐĞƐƟſŶ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ͕ƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĞŶůĂĞƐĐĂůĂƌĞŐƵůĂƌ͕ ĐŽŵŽ
ƐĞƉƵĞĚĞĞǀŝĚĞŶĐŝĂƌĚĞůĂŵĞĚŝĂĂƌŝƚŵĠƟĐĂ͘
>ĂŵĞĚŝĂĂƌŝƚŵĠƟĐĂŽďƚĞŶŝĚĂĚĞ ůŽƐǀĂůŽƌĞƐ ΀ϯ͕ϯ͕
ϯ͕ϯ͕ϯ͕ϯ͕ϰ͕ϯ͕ϯ͕ϰ΁ƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂůĂǀĂƌŝĂďůĞ
Ϯ ;ƉĞƌĐĞƉĐŝſŶͿ ĨƵĞĚĞϯ͘Ϯ͕ƋƵĞŶŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƐŝŶŽ
ĂůŐŽŵĄƐĚĞƌĞŐƵůĂƌ͕ ĞŶůĂĞƐĐĂůĂĚĞ>ŝŬĞƌƚ͘
ŝŵĞŶƐŝſŶƉůĂŶĞĂŵŝĞŶƚŽ
dĂďůĂϯ͘ŽƌƌĞůĂĐŝſŶǇŶŝǀĞůĚĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐŝĂ
ǆŝƐƚĞƵŶĂĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶƉŽƐŝƟǀĂŵĞĚŝĂŽŵŽĚĞƌĂĚĂ͕
ĐŽŶƵŶĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐŝĂĚĞϬ͕ϬϮϮ;ĚĞŶƚƌŽĚĞůŵĂƌŐĞŶ
de 0,05), entre la dimensión planeamiento, y la 
ƉĞƌĐĞƉĐŝſŶŝŶƚĞŐƌĂůĚĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞůĂŐĞƐƟſŶ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂĞŶůŽƐW͘
ŝŵĞŶƐŝſŶŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ
dĂďůĂϰ͘ŽƌƌĞůĂĐŝſŶǇŶŝǀĞůĚĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐŝĂ
ŽŶƵŶĂƐŝŐŶŝĮĐĂĐŝſŶĚĞŵĂƐŝĂĚŽĂůƚĂ;ƉсϬ͕ϭϭϲͿ͕ƋƵĞ
ŝŵƉůŝĐĂĐŽŶĮĂďŝůŝĚĂĚŵĞŶŽƌƋƵĞϵϬй͕ĞůĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞ
ĚĞ ĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ ZŚŽ с Ϭ͕ϱϮϵ ĚĞďĞ ĚĞƐĞƐƟŵĂƌƐĞ͖
ĞŶ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͕ ŶŽ ĞǆŝƐƚĞ ĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ ĞŶƚƌĞ ůĂ
dimensión organización, y la percepción integral de 
ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ůĂ ŐĞƐƟſŶ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ ĞŶ ůŽƐ
W͘
ŝŵĞŶƐŝſŶĚŝƌĞĐĐŝſŶ
dĂďůĂϱ͘ŽƌƌĞůĂĐŝſŶǇŶŝǀĞůĚĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐŝĂ
ƐĐĂůĂ Valor %
0 фϬ͕ϮϬ 00-20
1 хϬ͕ϮϬфϬ͕ϰϬ ϮϭͲϰϬ /ŶĞĮĐĂǌ
2 хϬ͕ϰϬфϬ͕ϲϬ ϰϭͲϲϬ Incipiente
ϯ хϬ͕ϲϬфϬ͕ϴϬ ϲϭͲϴϬ /ŶƐƵĮĐŝĞŶƚĞ
ϰ хϬ͕ϴϬфϬ͕ϵϬ 81-90 ^ƵĮĐŝĞŶƚĞ
5 > 0,90  - 1,00 91-100 ĮĐĂǌ
WƌŽĐĞƐŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ
^ƉĞĂƌŵĂŶ Ɛ͛
rho
Dimensión 
planeamiento
Correlación ŽĞĮĐŝĞŶƚĞ Ϭ͕ϳϬϳΎ
^ŝŐ͘;ϮͲƚĂŝůĞĚͿ 0,022
N 10
ǆŝƐƚĞƵŶĂĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶƉŽƐŝƟǀĂŵĞĚŝĂŽŵŽĚĞƌĂĚĂ͕
ĐŽŶƵŶĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐŝĂĚĞϬ͕ϬϮϮ;ĚĞŶƚƌŽĚĞůŵĂƌŐĞŶ
de 0,05), entre la dimensión Dirección, y la 
ƉĞƌĐĞƉĐŝſŶŝŶƚĞŐƌĂůĚĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞůĂŐĞƐƟſŶ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂĞŶůŽƐW͘
ŝŵĞŶƐŝſŶĐŽŶƚƌŽů
dĂďůĂϲ͘ŽƌƌĞůĂĐŝſŶǇŶŝǀĞůĚĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐŝĂ
WƌŽĐĞƐŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ
^ƉĞĂƌŵĂŶ Ɛ͛
rho
Dimensión 
organización
Correlación  ĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞ 0,529
^ŝŐ͘;ϮͲƚĂŝůĞĚͿ Ϭ͕ϭϭϲ
N 10
WƌŽĐĞƐŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ
^ƉĞĂƌŵĂŶ Ɛ͛ƌŚŽ Dimensión dirección
Correlación ĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞ Ϭ͕ϳϬϵΎ
^ŝŐ͘;ϮͲƚĂŝůĞĚͿ 0,022
N 10
Ύ>ĂĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶĞƐƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĞĂůŶŝǀĞůϬ͕Ϭϱ;ϮͲƚĂŝůĞĚͿ͘
Ύ>ĂĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶĞƐƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĞĂůŶŝǀĞůϬ͕Ϭϱ;ϮͲƚĂŝůĞĚͿ͘
WƌŽĐĞƐŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ
^ƉĞĂƌŵĂŶ Ɛ͛
rho
Dimensión 
control
Correlación ĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞ Ϭ͕ϲϲϱΎ
^ŝŐ͘
(2-tailed) Ϭ͕Ϭϯϲ
N 10
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/ŵƉĂĐƚŽĚĞůWƌŽĐĞƐŽĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŽĞŶůĂhŶŝĚĂĚĚĞ'ĞƐƟſŶĚƵĐĂƟǀĂ>ŽĐĂůĚĞ^ĂŶZŽŵĄŶͲ:ƵůŝĂĐĂ͕ŹŽϮϬϭϭ
ǆŝƐƚĞƵŶĂĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶƉŽƐŝƟǀĂŵĞĚŝĂŽŵŽĚĞƌĂĚĂ͕
ĐŽŶƵŶĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐŝĂĚĞϬ͕Ϭϯϲ;ĚĞŶƚƌŽĚĞůŵĂƌŐĞŶ
de 0,05), entre la dimensión control, y la percepción 
ŝŶƚĞŐƌĂůĚĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞůĂŐĞƐƟſŶĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ
ĞŶůŽƐW͘
DISCUSIÓN
Ŷ ůĂ hŶŝĚĂĚ ĚĞ 'ĞƐƟſŶ ĚƵĐĂƟǀĂ >ŽĐĂů ĚĞ ^ĂŶ
ZŽŵĄŶ Ͳ:ƵůŝĂĐĂ͕ ĞƐƉĞĐşĮĐĂŵĞŶƚĞ ĞŶ ůĂ ŽŵŝƐŝſŶ
ĚĞ ůŽƐ WƌŽĐĞƐŽƐ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ ŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŽƐ͕
ĞŶ ůĂ ŐĞƐƟſŶ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ ĞŶ Ğů ĂŹŽ ϮϬϭϭ͕
ĚĞƐĚĞ ůĂ ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂ ĚĞ ƐƵƐ ƉƌŽƉŝŽƐ ŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ͕ƐĞƚŽŵſĞŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶĞůŵŽĚĞůŽ
ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ͕ ůĂŵĞĚŝĂ ĂƌŝƚŵĠƟĐĂ Ǉ
ůĂƐĐŽƌƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĚĞ^ƉĞĂƌŵĂŶ Ɛ͛ƌŚŽ͕ĂƌƌŝďĄŶĚŽƐĞĂ
ůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐƵĞƐƟŽŶĞƐƋƵĞƉƵĞĚĞŶƐĞƌĚĞďĂƟĚĂƐ͗
^ŝ ďŝĞŶ ůĂ ĞĮĐĂĐŝĂ ĚĞ ƵŶĂ ŐĞƐƟſŶ ƐĞ ƉƵĞĚĞŵĞĚŝƌ
ĚĞĚŝƐƟŶƚĂƐĨŽƌŵĂƐ͕ĞŶĞůĐĂƐŽĐŽŶĐƌĞƚŽŶŽƐŚĞŵŽƐ
valido del modelo de evaluación de resultados, que 
toma en cuenta los resultados alcanzados entre 
los resultados esperados, demostrándonos que los 
ŶŝǀĞůĞƐĚĞĞĮĐĂĐŝĂĞŶůĂŐĞƐƟſŶĚĞůŽƐWĨƵĞƌŽŶ
ŝŶƐƵĮĐŝĞŶƚĞƐĞŶůĂƵŶŝĚĂĚĚĞĞƐƚƵĚŝŽ͘
>ĂŵĂŶĞƌĂĐŽŵŽƐĞƉĞƌĐŝďĞƵŶĂŐĞƐƟſŶƚĂŵďŝĠŶĞƐ
ƐƵƐĐĞƉƟďůĞĚĞƐĞƌŵĞĚŝĚŽĚĞĚŝƐƟŶƚĂƐ ĨŽƌŵĂƐ͕ĞŶ
el presente caso optamos por el estadígrafo de la 
ŵĞĚŝĂ ĂƌŝƚŵĠƟĐĂ͕ ƚŽŵĂŶĚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ƵŶĂ ĞƐĐĂůĂ
ĚĞϱǀĂůŽƌĞƐ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂZĞŶƐŝƐ>ŝŬĞƌƚ͕ĚŽŶĚĞ
encontramos que la percepción alcanza la escala 
ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂ͞ƌĞŐƵůĂƌ͘͟
Para determinar la correlación entre “planeamiento” 
y la “percepción integral de los resultados de la 
ŐĞƐƟſŶĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂĞŶ ůŽƐW͕͟  ƐĞŽƉƚſƉŽƌĞů
ĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞ ĚĞ ^ƉĞĂƌŵĂŶ Ɛ͛ ƌŚŽ͕ ĚŽŶĚĞ ĂĚĞŵĄƐ
ĚĞ ƋƵĞ ĞǆŝƐƚĂ ƵŶĂ ĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ ƉŽƐŝƟǀĂ ŵŽĚĞƌĂĚĂ
cercana a una correlación considerable, con un 
ƐŝŐŶŝĮĐĂĐŝſŶĚĞϬ͕Ϭϱ͖ƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞůŽŐƌĞůŽƐŶŝǀĞůĞƐ
ĚĞ ĞĮĐĂĐŝĂ ƌĞƋƵĞƌŝĚŽƐ͕ ĞƐ ĂƚƌŝďƵŝďůĞ ĞŶ ŵĞŶŽƌ
ŵĞĚŝĚĂĂůĂƐĚĞĮĐŝĞŶĐŝĂƐĞŶĞů͞ƉůĂŶĚĞƚƌĂďĂũŽ͟Ǉ
ůĂ͞ĐƌŽŶŽŐƌĂŵĂĐŝſŶĚĞĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ͕͟ ĞŶƌĂǌſŶĚĞůĂ
ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĚĞŵĞĚŝĂƐ͘
Para determinar la correlación entre “organización” 
y la “percepción integral de los resultados de la 
ŐĞƐƟſŶĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂĞŶůŽƐW͕͟ ĐŽŶĞůĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞ
ĚĞ^ ƉĞĂƌŵĂŶ Ɛ͛ƌŚŽ͕ƐŝďŝĞŶĞǆŝƐƚĞĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶƉŽƐŝƟǀĂ
ŶŽƌĞƐƵůƚĂƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ͕ƉƵĞƐĞůǀĂůŽƌĚĞƉĞƐĚĞϬ͕ϭϭ͖
ĞŶƚŽŶĐĞƐƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞůŽŐƌĞůŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞĞĮĐĂĐŝĂ
ƌĞƋƵĞƌŝĚŽƐ͕ŶŽĞƐĂƚƌŝďƵŝďůĞĂůĂƐĚĞĮĐŝĞŶĐŝĂƐĞŶĞů
ƉƌŽĐĞƐŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͕ƐŝŶŽĂůĂǌĂƌ͘
Para determinar la correlación entre “dirección” 
y la “percepción integral de los resultados de la 
ŐĞƐƟſŶĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂĞŶ ůŽƐW͕͟  ƐĞŽƉƚſƉŽƌĞů
ĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞ ĚĞ ^ƉĞĂƌŵĂŶ Ɛ͛ ƌŚŽ͕ ĚŽŶĚĞ ĂĚĞŵĄƐ
ĚĞ ƋƵĞ ĞǆŝƐƚĂ ƵŶĂ ĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ ƉŽƐŝƟǀĂ ŵŽĚĞƌĂĚĂ
muy cerca de una correlación considerable con 
ƵŶ ƐŝŐŶŝĮĐĂĐŝſŶĚĞ Ϭ͕Ϭϱ͖ ƉĂƌĂ ƋƵĞŶŽ ƐĞ ůŽŐƌĞ ůŽƐ
ŶŝǀĞůĞƐ ĚĞ ĞĮĐĂĐŝĂ ƌĞƋƵĞƌŝĚŽƐ͕ ĞƐ ĂƚƌŝďƵŝďůĞ ĞŶ
ŵĞŶŽƌ ŵĞĚŝĚĂ Ă ůĂƐ ĚĞĮĐŝĞŶĐŝĂƐ ĞŶ Ğů ƚĞŵĂ ĚĞ
͞ŵŽƟǀĂĐŝſŶ͟Ǉ͞ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶĚĞĂƐƵŵŝƌƌŝĞƐŐŽƐƉŽƌ
parte de los miembros de la CPAD”, en razón de la 
ĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĚĞŵĞĚŝĂƐ;dĂďůĂϳͿ͘
Para determinar la correlación entre “control” y la 
͞ƉĞƌĐĞƉĐŝſŶŝŶƚĞŐƌĂůĚĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞůĂŐĞƐƟſŶ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂĞŶůŽƐW͕͟ ƐĞŽƉƚſƉŽƌĞůĐŽĞĮĐŝĞŶƚĞ
ĚĞ ^ƉĞĂƌŵĂŶ Ɛ͛ ƌŚŽ͕ ĚŽŶĚĞ ĂĚĞŵĄƐ ĚĞ ƋƵĞ ĞǆŝƐƚĂ
ƵŶĂ ĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ ƉŽƐŝƟǀĂ ŵŽĚĞƌĂĚĂ ŵƵǇ ĐĞƌĐĂ ĚĞ
ƵŶĂ ĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞ ĐŽŶ ƵŶ ƐŝŐŶŝĮĐĂĐŝſŶ
ĚĞϬ͕Ϭϱ͖ƉĂƌĂƋƵĞŶŽƐĞůŽŐƌĞůŽƐŶŝǀĞůĞƐĚĞĞĮĐĂĐŝĂ
requeridos, es atribuible en menor medida a 
ůĂƐ ĚĞĮĐŝĞŶĐŝĂƐ ĞŶ Ğů ƚĞŵĂ ĚĞ ͞ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ
metas” y “la ausencia de supervisión”, en razón de 
ůĂĐŽŵƉĂƌĂĐŝſŶĚĞŵĞĚŝĂƐ;dĂďůĂϭϬͿ͘
dĂďůĂϳ
ŽƌƌĞůĂĐŝŽŶĞƐĞŶƚƌĞ ůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐǇ
ůĂƉĞƌĐĞƉĐŝſŶŝŶƚĞŐƌĂůĚĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞŶůĂŐĞƐƟſŶ
ĚĞĚŝĐŚŽƐůŽƐƉƌŽĐĞƐŽƐ͘
^ƉĞĂƌŵĂŶ Ɛ͛
rho
Dimensión 
planeamiento
ŽƌƌĞůĂƟŽŶŽĞĸĐŝĞŶƚ ͕ϳϬϳΎ
^ŝŐ͘;ϮͲƚĂŝůĞĚͿ ,022
 N 10
^ƉĞĂƌŵĂŶ Ɛ͛
rho
Dimensión 
organización
ŽƌƌĞůĂƟŽŶŽĞĸĐŝĞŶƚ ,529
^ŝŐ͘;ϮͲƚĂŝůĞĚͿ ͕ϭϭϲ
N 10
^ƉĞĂƌŵĂŶ Ɛ͛
rho
Dimensión 
dirección
ŽƌƌĞůĂƟŽŶŽĞĸĐŝĞŶƚ ͕ϳϬϵΎ
^ŝŐ͘;ϮͲƚĂŝůĞĚͿ ,022
N 10
^ƉĞĂƌŵĂŶ Ɛ͛
rho
Dimensión 
control
ŽƌƌĞůĂƟŽŶŽĞĸĐŝĞŶƚ ͕ϲϲϱΎ
^ŝŐ͘;ϮͲƚĂŝůĞĚͿ ͕Ϭϯϲ
N 10
ŽŵŽ ĐŽŶĐůƵƐŝſŶ͕ Ğů ŶŝǀĞů ĚĞ ĞĮĐĂĐŝĂ ĚĞ ůĂ
ŐĞƐƟſŶ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ ĞŶ ůĂ W ĚĞ ůĂ h'>
^ĂŶ ZŽŵĄŶ ʹ :ƵůŝĂĐĂ͕ ĂŹŽ ϮϬϭϭ͕ ĨƵĞ ŝŶƐƵĮĐŝĞŶƚĞ͕
corroborado tanto por el modelo de evaluación 
de resultados como por los porcentajes respecto 
a la proporcionalidad entre las resoluciones que 
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ĚĂŶ ŝŶŝĐŝŽ Ǉ ůĂƐ ƌĞƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƉŽŶĞŶ ĮŶ Ă ůŽƐ
W͘ >Ă ƉĞƌĐĞƉĐŝſŶ ŝŶƚĞŐƌĂů ĚĞ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ
ůŽƐ ŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ ƐŽďƌĞ ƐƵ ŐĞƐƟſŶ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂĚĞ ůŽƐW͕ĞŶ ůĂh'>^ĂŶZŽŵĄŶ
correspondiente al año 2011, en una escala de 1 al 5, 
ƐſůŽĂůĐĂŶǌĂĞůǀĂůŽƌ;ϯ͕ϮͿƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂůĂĞƐĐĂůĂ
͞ƌĞŐƵůĂƌ͕͟ ƐĞŐƷŶƐĞĂƉƌĞĐŝĂĞŶ ůĂŵĞĚŝĂĂƌŝƚŵĠƟĐĂ
ŽďƚĞŶŝĚĂ͘ ǆŝƐƚĞ ĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶ ƉŽƐŝƟǀĂ ;ƌŚŽсϬ͕ϳϬϳ͖
Ɖ с Ϭ͕ϬϮϮͿ ĞŶƚƌĞ ůĂ ĚŝŵĞŶƐŝſŶ ƉůĂŶĞĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ ůĂ
ƉĞƌĐĞƉĐŝſŶŝŶƚĞŐƌĂůĚĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞŶůĂŐĞƐƟſŶ
ĚĞ ůŽƐ W͕ ůŽ ƋƵĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂ ƋƵĞ ƵŶĂ ĂĚĞĐƵĂĚĂ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ ĚĞ
planeamiento, contribuye a que la percepción de 
ůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞƐƵŐĞƐƟſŶŵĞũŽƌĞ͕ĚĞƚĞĐƚĄŶĚŽƐĞ
debilidad en la elaboración del Plan de Trabajo en la 
W͘EŽĞǆŝƐƚĞĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ;ƉсϬ͕ϭϭϲͿ
entre la dimensión organización y la percepción 
ŝŶƚĞŐƌĂůĚĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞŶůĂŐĞƐƟſŶĚĞůŽƐW͕
ůŽƋƵĞƐŝŐŶŝĮĐĂƋƵĞƵŶĂĂĚĞĐƵĂĚĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ
ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ ĚĞ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ͕ ŶŽ
ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞĞƐƉĞĐşĮĐĂŵĞŶƚĞĂƋƵĞůĂƉĞƌĐĞƉĐŝſŶĚĞ
ůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞƐƵŐĞƐƟſŶŵĞũŽƌĞ͕ĚĞƚĞĐƚĄŶĚŽƐĞ
debilidades en cuanto a la capacitación al personal 
ĚĞůĂW͘ǆŝƐƚĞĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶƉŽƐŝƟǀĂ;ƌŚŽсϬ͕ϳϬϵ͖
Ɖ с Ϭ͕ϬϮϮͿ ĞŶƚƌĞ ůĂ ĚŝŵĞŶƐŝſŶ ĚŝƌĞĐĐŝſŶ Ǉ ůĂ
ƉĞƌĐĞƉĐŝſŶŝŶƚĞŐƌĂůĚĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞŶůĂŐĞƐƟſŶ
ĚĞ ůŽƐ W͕ ůŽ ƋƵĞ ƐŝŐŶŝĮĐĂ ƋƵĞ ƵŶĂ ĂĚĞĐƵĂĚĂ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽĐĞƐŽ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽ ĚĞ
dirección, contribuye a que la percepción de los 
ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚĞ ƐƵ ŐĞƐƟſŶ ŵĞũŽƌĞ͕ ĚĞƚĞĐƚĄŶĚŽƐĞ
debilidades en cuanto a la disposición de asumir 
ƌŝĞƐŐŽƐǇĂůƚĞŵĂĚĞůĂŵŽƟǀĂĐŝſŶĞŶůŽƐŵŝĞŵďƌŽƐ
ĚĞůĂW͘ǆŝƐƚĞĐŽƌƌĞůĂĐŝſŶƉŽƐŝƟǀĂ;ƌŚŽсϬ͕ϲϲϱ͖Ɖ
сϬ͕ϬϯϲͿĞŶƚƌĞůĂĚŝŵĞŶƐŝſŶĐŽŶƚƌŽůǇůĂƉĞƌĐĞƉĐŝſŶ
ŝŶƚĞŐƌĂůĚĞůŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞŶůĂŐĞƐƟſŶĚĞůŽƐW͕
ůŽƋƵĞƐŝŐŶŝĮĐĂƋƵĞƵŶĂĂĚĞĐƵĂĚĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ
ĚĞůƉƌŽĐĞƐŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽĚĞĐŽŶƚƌŽů͕ĐŽŶƚƌŝďƵǇĞĂ
ƋƵĞ ůĂƉĞƌĐĞƉĐŝſŶĚĞ ůŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚĞ ƐƵŐĞƐƟſŶ
mejore, detectándose debilidades en cuanto al 
cumplimiento de metas y al tema de supervisión en 
ůŽƐŵŝĞŵďƌŽƐĚĞůĂW͘
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